































































5. チタン酸バ リウム (BaTiO3)の高分解能Ⅹ線解析
中 村 弘 史
これまでにも多くの研究が,強誘電体であるチタン酸バリウム(BaTiO3) について行われ
てきた｡チタン酸バリウムは,ベロブスカイ ト型の結晶構造を持ち, 1次の変位型構造相転移
を起こす｡高温相では常誘電相であるが,温度を下げると393Kで強誘電相-移り,その時結
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